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PROPUESTA DE GESTION PARA LA CREACION DE UN AREA DE RR.HH. EN 
LA EMPRESA OSCAR SILVA GRANADOS. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo se desarrolló a partir del sector  agrícola en la ciudad de Santa 
Marta, atendiendo a las necesidades de la empresa OSCAR RICARDO SILVA 
GRANADOS ubicada en la  calle 15 N. 24-11 barrio el libertador. En este 
documento se encuentran los datos de identificación de la empresa, tales como el 
NIT, la misión, la visión, los objetivos, políticas de  la empresa, el organigrama e  
historia en el mercado, además de las actividades económicas que ejerce. 
 
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Es una empresa  dedicada al cultivo, 
producción y venta de banano tipo exportación, en ésta se  opera con  un alto nivel 
de experiencia y manipulación de   procesos   orgánicos para el cultivo y manejo 
de la fruta de banano, lo cual  le permite ofrecer una fruta de alta calidad  al 
mercado exterior.   Para ello, se solicitó hacer un diagnóstico de la empresa de tal 
manera que fuera posible identificar las variables internas y externas que inciden 
en el desempeño general de la organización.  
 
El motivo principal de la realización de este trabajo, es por el cumplimiento del 
requisito de grado. Sin embargo, considero que una razón válida es la satisfacción  
personal al poder aportar mis conocimientos para la mejora  en el clima 
organizacional de la empresa, atraves de la propuesta de apertura de un área 
especializada en la administración del talento humano, que permita mejorar el 
ambiente y brindar un  mayor apoyo atraves   de la estimulación del personal con 
capacitaciones, ejercicios de pausas activas, reconocimientos entre otras 
estrategias que permitan mantener la eficiencia y eficacia ocasionando un gran 
impacto  en los resultados de la actividad económica de esta empresa.   
 
Lo que se busca con este trabajo es gestionar el área de RR.HH   por medio de 
análisis e investigaciones  que muestran la importancia de este departamento, y 
las incidencias que esta tiene  en el comportamiento y productividad  de los 
trabajadores, permitiendo que  se fortalezca el clima organizacional, se incremente 
la producción y haya mayor flexibilidad en la empresa. Asimismo, se espera que 
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se implementen sistemas de control que permitan identificar el cumplimiento de 
metas a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACION DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
 
Dentro de la organización actualmente ocupo el cargo de asistente administrativa, 
llevando a cabo las funciones de manejo de personal, organización de facturas de 
compras, control de inventarios de insumos, pago de aportes a seguridad social, 
realización de nóminas de trabajadores de planta y las nóminas de los 
trabajadores ocasionales, así mismo me encargo de la realización de los cheques, 
este último con la supervisión de la jefe inmediata  que es la secretaria de 
gerencia y posteriormente el administrador. A demás realizo 2 veces por semana 
salida de campo a la finca ubicada en la zona bananera para realizar supervisión 
de los controles de herbicidas y abonos orgánicos utilizados para la plantación. 
 
 
3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Es una entidad que 
actualmente se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio con NIT: 4981449-6  
ubicada en la Calle 15 No. 24-11. Barrio El libertador en la ciudad de Santa Marta 
– Magdalena. Hace parte del sector primario, en la actividad de agricultura   y su 
actividad principal  es el cultivo, producción y venta  de banano tipo exportación.  
La empresa está identificada con la matricula No. 00079334  
Dicha empresa está a nombre del señor Oscar Ricardo Silva Granados quien a su 
vez es el representante legal de la misma. 
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3.1 LOGOTIPO 
 
 
 
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS  
NIT. 4981449-6 
                              Productora de banano tipo exportación 
                                                           Matricula No.00079334;  Cámara de Comercio  
 
 
 
3.2  MISION 
 
 
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Es una empresa   que hace parte del 
sector agrícola en Colombia y busca suplir la demanda de   la fruta de banano en 
el mercado exterior, se dedica al cultivo, producción y venta  de banano tipo 
exportación, está localizada entre los corregimientos de Sevilla y Ori hueca zona 
bananera del magdalena, este producto es el  mayor sostenimiento económico de 
la región. Trabajamos para satisfacer la necesidad del mercado ofreciendo una 
fruta de calidad.  
 
3.3 VISION 
 
 
  
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Para el año 2021 Se visiona como una 
empresa con mayor reconocimiento a nivel regional gracias a sus altos estándares 
de productividad, utilización de tecnologías de punta  y procesos orgánicos para la 
producción en  corte de banano, ofreciendo una fruta de calidad en el mercado 
exterior.  
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3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
 
3.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Cultivo, Producción y venta de la fruta de banano tipo exportación con los más 
altos estándares de calidad para satisfacer la demanda del mercado exterior 
 
3.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Realización de seguimiento al cultivo de la fruta 
 Control mensual de los fertilizantes  
 Control mensual de herbicidas 
  Control de guadaña en la plantación nueva cada 15 días. 
  Análisis de suelo 
 Análisis patológico del agua 
 Monitoreo en sistemas de plagas y enfermedades, uso de niveles críticos 
poblacionales para tomar medidas de control correctas y efectivas. 
 
 
3.5. VALORES INSTITUCIONALES: 
 
 RESPONSABILIDAD 
 COMPROMISO 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 COMPETITIVIDAD  
 PROACTIVIDAD  
 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
 HONESTIDAD 
 
 
3.6 POLITICAS EMPRESARIALES: 
 
A nivel productivo: nuestras prácticas agrícolas están orientadas a maximizar el 
uso y la eficacia de los recursos naturales presentes en nuestras fincas atreves del 
manejo de riego y nutrición. 
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1) toma y análisis de nuestros tejidos foliares y solución del suelo periódico para 
determinar niveles de PH, conductividad eléctrica y niveles de nutrientes, toda la 
información recolectada es usada para tomar decisiones precisas en el manejo y 
producción del cultivo. 
 
2) Constante revisión y desarrollo de soluciones nutritivas balanceadas para 
fertilizar el cultivo y cubrir sus necesidades nutricionales en las diferentes etapas 
fenológicas. 
 
3) Uso de sistemas de control  que aseguran la correcta y precisa aplicación de 
fertilizantes a los cultivos en las diferentes etapas fenológicas. 
 
4) Observación de las condiciones de crecimiento del cultivo y correlación con las 
condiciones de clima generados por supervisión.  
 
5) análisis del suelo, muestra tomada para el estudio de la calidad y fertilidad del 
suelo  para la  producción. 
 
6) Análisis patológico de agua, para observar el estado óptimo de la misma para el 
consumo humano y riego de la fruta   
7)   Muestra de sensibilidad a la siga toga negra. 
 
8) Producción de bio-reguladores que sustituyen el uso de productos químicos. 
 
9) Bioensayos para medir efectividad de productos químicos y dosis adecuadas 
para control. 
 
10) Monitoreo en sistemas de plagas y enfermedades, uso de niveles críticos 
poblacionales para tomar medidas de control correctas y efectivas. 
 
11) Uso de trampas de plantas,  para la mosca del mediterráneo. 
12) Uso de equipo de fumigación de alta tecnología y eficacia. 
 
13) Construcción y mantenimiento del drenaje antes y después del cultivo. 
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14) Con el recurso humano, nos preocupamos en capacitar a nuestro personal, a 
través de participación en congresos y ferias agrícolas capacitaciones internas. 
 
3.7 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Nace del deseo de su dueño de crear 
empresa el 23 de septiembre del año 2003, quien tiene como representante legal 
al señor OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. El objeto principal de la sociedad 
es el cultivo, producción y venta de banano tipo exportación.  
La empresa cuenta con 13.5 hectáreas productoras, repartidas entre la finca María 
Camila I y María Camila II en las cuales se ejerce la actividad. 
El 25 de septiembre del 2003 Mediante nombramiento es asignado  el señor Oscar  
Ricardo Silva Granados, administrador de empresas. Con esta nueva 
administración nacen planes de gran importancia  que enmarcan un  impacto 
notable en el crecimiento y productividad   de la  empresa. 
En febrero del 2007 la empresa OSCAR R SILVA GRANADOS. Recibe por 
primera vez certificación por la EUREGAP (Euro-Retailer Produce Working Group 
- EUREP)programa que asegura las buenas prácticas agrícolas, certificación que 
expide para el mes de enero del 2010.  
El 18 de febrero del 2010 es certificada nuevamente  por GLOBALGAP (normas 
internacionales de seguridad alimentaria) programa de aseguramiento líder en el 
mundo en implementación de “buenas prácticas agrícolas”  certificación de la cual 
nos sentimos orgullosos de tener y con la cual le damos respaldo a nuestro 
producto. 
La organización en sus inicios hizo parte del grupo de  productores de la compañía 
internacional  C.I.  EXPOCARIBE S.A. actualmente conocida como C.I UNIBAN 
S.A (unión de bananeros de Urabá)  
En el año (2007) el señor OSCAR RICARDO SILVA decide unirse a una 
cooperativa de pequeños productores la cual lleva el nombre de BANAFRUCOOP 
compañía exportadora de bananos con quien actualmente comercializa su fruta. 
Y así la empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS, continúa creciendo e 
incorporando nuevas prácticas no solamente en la parte productiva sino también 
en la parte administrativa  consolidando su plataforma estratégica con el fin de 
asegurar la productividad, el direccionamiento y eficiencia en su  actividad. Lo que 
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nos permitirá seguir ofreciendo un producto de alta calidad al mercado 
internacional. 
 
3.8 ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 ……………………… 
 
 
 
 
 
 .. ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: las líneas punteadas representan los cargos tercerizados por parte de la 
organización. 
GERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEP.ADMINISTRATIVO DEP. LOGISTICA  DEP. DE PRODUCCION 
SECRETARIA DE GERENCIA 
ASISTENTE ADM.  
MENSAJERO  
CONDUCTOR 
COORDINADOR 
SECRETARIA DE PROD. 
PARCELEROS REGADORES DESMACHADORES 
CELADORES 
OFICIOS VARIOS 
TAPADORES 
PALETIZADOR 
CONTADOR 
ABOGADO 
SALUD OCUPACIONAL 
ASESOR NORMA 
G.A.P. 
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3.9 MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
Autor: Ministerio de Agricultura (MINAG) 
Comercio internacional del banano 
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. Presenta en su actividad económica 
variables que logran afectar positiva y negativamente el rendimiento de la 
organización, lo que en ocasiones genera desestabilizad e inseguridad para 
crecimiento  de la empresa  en el mercado. Por lo tanto, es necesario identificar y 
potencializar los aspectos deficientes con el  fin  de tomar acciones encaminadas 
a mitigar las falencias y potencializar las fortalezas. A continuación se identifican 
algunas variables que impactan fuertemente la actividad económica de la 
organización desde el punto de vista interno y externo: 
 
 
 
4.1 VARIABLES INTERNAS: 
 
 
 Es muy notable la ausencia de un departamento  o encargado de los 
aspectos concernientes al manejo del talento  humanos dentro de la 
empresa.  
 
 
 No hay un manual de funciones previamente establecido, es decir que se 
desconocen parcialmente las funciones de los cargos existentes en la 
empresa. 
 
 La empresa no cuenta con planes de acción y métodos de evaluación  que 
le permitan medir la motivación, rendimiento y  satisfacción del entorno  
laboral. 
 
 La empresa no cuenta con una persona especializada en procesos de 
selección, contratación, bienestar, remuneración y motivación. 
 
 
 La empresa cuenta con  empleados de planta, sin embargo, conviene  
resaltar que  tiene empleados provisionales  llamados ocasionales de labor, 
ocasionales de corte y  practicantes universitarios, lo que puede ser 
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contraproducente debido a que al ser provisionales no le proporciona  
estabilidad a los empleados de estas  áreas. 
 
 
 
4.2  VARIABLES EXTERNAS: 
 
 La inseguridad es un aspecto con gran importancia para la empresa y para 
los trabajadores  ya que son  víctima de continuos robos  en la vía durante 
la distribución del producto.  
 
 El manejo y cultivo de la fruta se encuentra en un sector de clima tropical, 
sin embargo los bruscos cambios climáticos afectan la producción y por 
ende los ingresos de los trabajadores que se encuentran laborando por 
actividades. 
 
 la mayoría de los trabajadores residen a los alrededores de las fincas 
donde muchas veces son afectados por los cambios climáticos por lo cual 
pierden algunas de sus pertenencias. 
 
 el mal estado de las vías y a la carencia de transporte público, se ven 
obligados a transportarse en vehículos pocos seguros. 
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5. DIAGNOSTICO 
 
 
 
 
5.1 ANALISIS DE LA MATRIZ DOFA 
 
Según Jailer Amaya Correa, 2010 “El método DOFA es un análisis de 
vulnerabilidad que se utiliza para Determinar el despeño de la organización ante 
una situación crítica específica que está afectando la empresa.  
 
Es de vital importancia reconocer que estos tipos de métodos preparados, 
desarrollados y analizados adecuadamente le presenta a la empresa una 
DEBILIDADES:
*NO CUENTA CON UN DEPARTAMENTO O
ENCARGADO DEL AREA DE TALENTO
HUMANO.
*NO CUENTA CON UNA PERSONA
ESPECIALIZADA EN SELECCION Y
CONTRATACION .
* NO CUENTA CON UN PLAN DE ACCION
ENFOCADO EN LA MOTIVACION Y
SATISFACION DEL PERSONAL
OPORTUNIDADES:
*  CREAR ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN LA 
MOTIVACION Y SATISFACION DEL PERSONAL 
COMO  METODO   DE DIFERENCIACION  
COMPETENCIA.
*  MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL.
*FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 
EMPLEADOS ATRAVES DE CHARLAS.
* AFIANZAR LOS LAZOS DE CONFIANZA Y 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
FORTALEZAS:
* CUENTA CON BUENAS RELACIONES 
INTERPERSONALES AMBIENTE LABORAL 
SANO.
*LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES SE 
ENCUENTRAN LABORANDO DESDE EL  
INICIO DE LA EMPRESA.
* CUENTA CON UN PROGRAMA DE 
ALIMENTACION.
* SE REALIZAN INTEGRACIONES DE FIN DE 
AÑO.
AMENAZAS:
* CAMBIOS CLIMATICOS 
*DELINCUENCIA EN EL MEDIO DE 
DISTRIBUCION.
DOFA
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poderosa herramienta de información para la toma de decisiones en temas de 
elevado impacto.” (p.2) 
Partiendo  de aquí la empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS, muestra 
una serie de debilidades que afectan el clima organizacional, rendimiento y 
crecimiento de la misma, ya que no se  cuenta con un departamento de Talento 
Humano RR.HH, que permita organizar las labores correspondiente a la 
administración del personal que es fundamental en toda organización, para esto 
se necesita la delegación de responsabilidades a una persona especializada en la 
creación e implementación de estrategias que potencialicen y mejoren el ambiente 
laboral.   
Sin embargo, la empresa cuenta con buenas relaciones interpersonales, un 
ambiente laboral sano ya que la mayoría de sus trabajadores se encuentran 
laborando desde el inicio de la organización, si bien no se maneja un 
departamento en el área del talento humano, la empresa implementa algunos 
sistemas de motivación como lo es el programa de alimentación e integraciones 
de fin de año con el fin de integrar y mantener la armonía. 
Por otra parte, la organización se enfrenta a una serie de amenazas en el medio 
ambiente tanto interno como externo. En el interior de la empresa se enfrenta 
comúnmente con variables climáticas que pueden afectar el cultivo de la fruta de 
banano y el bienestar de sus trabajadores ya que estos residen en zonas aledañas 
y vulnerables al medio ambiente externo. Una vez se tiene la producción  esta 
sufre grandes riesgos en el medio  de distribución, ya sea por el deterioro de las 
vías de transito como por la delincuencia que hay  en el sector, escenario a los  
que se encuentran  expuestos los choferes por la falta de seguridad  y se refleja 
en la pérdida del fruto  por parte de la compañía.  
A pesar de las amenazas del sector en el que funciona la organización, existen 
oportunidades que le permitiría crear estrategias enfocadas en la motivación y 
satisfacción del personal  asegurando el bienestar del empleado y su familia de 
esta manera se afianza el sentido de pertenencia de los trabajadores y por ende 
se reflejará su actitud en la producción permitiéndole a la empresa contar con un 
sistema de competencia diferencial, además se pretende fortalecer los 
conocimientos y habilidades de los trabajadores atraves de charlas, 
capacitaciones, reconocimientos por su excelente labor, bonificaciones por 
producción, desempeño entre otras,  éstos acompañado de una propuesta de 
alianzas con instituciones de orden público y empresas del sector que permitan   
combatir la delincuencia, devolviendo  la seguridad a  nuestros empleados y por 
ende al producto, también se  brindaría  la oportunidad para  generar propuestas y 
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gestionar  el mejoramiento de las vías entre otros problemas que afecten al sector 
bananero, convirtiendo de este modo las amenazas en futuras  oportunidades. 
 
6. OBJETIVOS 
 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar una propuesta para la creación de un área especializada en RR.HH. que 
permita estimular y armonizar el clima organizacional y la motivación del personal 
como medio para mejorar la efectividad y productividad de la empresa. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Determinar las causas por la cuales no existe un área formal de RR.HH. 
 Establecer la importancia de la creación del área de Talento Humano para la 
empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. 
 Determinar las debilidades de esta empresa por la carencia del área de 
Talento Humano. 
 Hacer el DOFA a la empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. 
 Implementar un modelo de evaluación que permita medir el nivel de 
satisfacción y motivación de los trabajadores que pueda servir de ayuda 
para la apertura y organización del nuevo departamento de RR.HH.  
 Crear un plan de acción piloto con estrategias enfocadas al mejoramiento 
del clima organizacional, bienestar y motivación del personal. 
 
7. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 
 
En este aspecto teórico, se hará un recorrido por dos categorías fundamentales, la 
primera comprende la importancia del área de recursos humanos para las 
organizaciones y la segunda comprende el impacto  que tiene la implementación 
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de las variables motivacionales y de satisfacción  para la creación de un ambiente 
laboral  saludable y la oportunidad de conversión de estas estrategias como  
ventajas competitivas diferenciadoras en el mercado.   Para este aspecto, se 
retoman aportes fundamentales de las teorías humanistas (Douglas McGregor, 
teoría X y teoría Y. (1960), Abraham Maslwo, teoría pirámide de las necesidades. 
Kurt Lewin, teoría sobre los modelos de liderazgo.George Elton Mayo, estudio de 
movimientos y tiempos (1924), Max Weber,teoría de las estructuras de la 
autoridad. Estas son teorías que alimentan mi propuesta de investigación.  
 
TEORIA X Y TEORIA Y: 
McGregor en su obra “El lado humano de las organizaciones” describió dos formas 
de pensamiento de los directivos a los cuales denominó teoría X y teoría Y. Los 
directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo 
que sólo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la 
segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 
 
Veamos con más detenimiento las premisas de las dos posturas: 
 
Teoría X 
 
Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la presunción de 
mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural al 
ocio y que, como el negrito del batey (la canción), el trabajo es una forma de 
castigo o como dicen por ahí “trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno”, lo 
cual presenta dos necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la 
motivación. 
 
Las premisas de la teoría X son: 
 Al ser humano medio no le gusta trabajar y evitará a toda costa hacerlo, lo 
cual da pie a la segunda; 
 En términos sencillos, los trabajadores son como los caballos: si no se les 
espuelea no trabajan. La gente necesita que la fuercen, controlen, dirijan y 
amenacen con castigos para que se esfuercen por conseguir los objetivos 
de la empresa; 
 El individuo típico evitará cualquier responsabilidad, tiene poca ambición y 
quiere seguridad por encima de todo, por ello es necesario que lo dirijan. 
 
“Este comportamiento no es una consecuencia de la naturaleza del hombre. Más 
bien es una consecuencia de la naturaleza de las organizaciones industriales, de 
su filosofía, política y gestión” McGregor 
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Teoría Y 
Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su 
empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 
mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar 
las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 
 
Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: 
 El desgaste físico y mental en el trabajo es tan normal como en el juego o el 
reposo, al individuo promedio no le disgusta el trabajo en sí; 
 No es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que los 
individuos se esfuercen por conseguir los objetivos de la empresa. 
 Los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales en la 
medida que se les recompense por sus logros, la mejor recompensa es la 
satisfacción del ego y puede ser originada por el esfuerzo hecho para 
conseguir los objetivos de la organización. 
 En condiciones normales el ser humano medio aprenderá no solo a aceptar 
responsabilidades sino a buscarlas. 
 La mayoría de las personas poseen un alto grado de imaginación, 
creatividad e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de la 
organización 
Integración. La Teoría Y es la precursora de la integración de los objetivos 
individuales con los corporativos, en ella se basan, por ejemplo, los círculos de 
calidad 
 
 
TEORÍA DE CAMPO DE LEWIN 
 
 
En las investigaciones sobre comportamiento social, Kurt Lewin se refirió al 
importante papel que cumple la motivación. Para explicaría motivación del 
comportamiento, postuló la teoría de campo, basada en dos supuestos 
fundamentales: 
 a. El comportamiento humano se deriva de la totalidad de hechos coexistentes. 
 b. Estos hechos coexistentes tienen la característica de un campo dinámico en 
que cada parte depende de su interrelación con las demás. 
 El comportamiento humano no depende del pasado ni del futuro, sino del campo 
dinámico actual, que es "el espacio de vida de la persona y su ambiente 
psicológico". 
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 Para explicar el comportamiento humano, Lewin propone la ecuación C=f(P,M ) . 
donde el comportamiento (C) es - función (/) el resultado de la interacción entre la 
persona (P) y el ambiente (M) que la rodea. 
 
Según Lewin, toda necesidad crea un estado de tensión en la persona, una 
predisposición a la acción. Cuando se encuentra un objeto accesible, éste 
adquiere valencia positiva, y se activa un vector que dirige el movimiento hacia el 
objeto. Cuando la tensión es excesiva (por ejemplo, mucha hambre), puede 
entorpecer la percepción del ambiente y desorientar el comportamiento de la 
persona; si se presenta una barrera, nace la frustración por no alcanzar el objetivo, 
aumenta ía tensión y se desorienta aún más el comportamiento. Lewin fue el 
principal inspirador de los autores de la escuela de las relaciones humanas. 
(Chiavenato 2009) 
 
 
 
 
 
LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA: 
 
 
propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 
jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 
considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo con su importancia para 
la supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo con este modelo, a 
media que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o 
modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 
necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad 
(Colvin y Rutland 2008). 
 
 
 
 
TEORIA DE LA PIRAMIDE DE LAS NECESIDADES:  
 
Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 
pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas 
las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en 
“deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de 
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“desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se 
debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 
“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006). 
 
 
La figura 1, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 
representadas en forma de una pirámide: 
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ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y TIEMPOS, George Elton Mayo. 
 
A partir de las investigaciones de la fábrica de Hawthorne, ubicada a las afueras 
de Chicago, en 1932 surgió, en la teoría administrativa, el análisis de una serie 
conceptos enfocados al componente psicosocial de las personas en el trabajo 
como la motivación, el liderazgo, la participación, el clima organizacional y los 
grupos informales, que comienzan a ser estudiados principalmente por la 
psicología y las ciencias administrativas (López, 2006). Sin embargo, cada una de 
estas ramas de conocimiento entiende estas dinámicas de manera diferente, 
especialmente a los grupos en las organizaciones. La administración presenta dos 
posiciones del grupo organizacional, en donde lo formal adquiere mayor relevancia 
para el estudio y análisis sobre lo informal, debido a que se puede manipular 
directamente desde la gerencia a través del establecimiento de funciones, roles y 
tareas mientras que la organización oculta, conformada por las interacciones 
sociales de las personas, está fuera del alcance de las decisiones y planes 
administrativos de los dirigentes (Robbins y Coulter, 2010) 
 
 
 
 
7.1 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
En lo fundamental este trabajo de grado se constituye como un tipo de 
investigación cuantitativa, ya que los medios de información recolectados fueron 
tomados de fuentes de información primaria y secundaria. 
Tipo de información primaria: se realizó una entrevista estructurada,  se utilizaron 
métodos de observación. 
Tipos de información secundaria: se consultaron diferentes bibliografías y web 
grafía.  
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8.JUSTIFICACION 
 
El departamento de recursos humanos esun área fundamental en la estructura de 
la empresa, ya que se encarga de una de las partes más importantes del 
funcionamiento de la misma, como lo son las personas; este departamento 
permite establecer estrategias que mejoran el clima organizacional  velando por 
los intereses y necesidades tanto  físicos como  mentales de los trabajadores, 
brindándoles  seguridad y respaldo. Estas  acciones tendrán un gran impacto  en 
la optimización de rendimientos económicos. 
 Algunos autores definen la gestión del talento humano como: 
“el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 
cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 
reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación de desempeño” 
(Chiavenato, Idalberto 2009). 
“los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación y práctica de las 
actividades más importantes dentro de la organización o empresas siendo la 
gestión del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los 
procesos, pues al final las personas son los responsables de ejecutar las 
actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos” (lledo, pablo 
2011). 
Respecto a lo anterior es de gran  importancia  contar con un área de talento 
humano  que respalde las decisiones  del gerente a la hora de administrar el 
capital humano, ya que este puede ser  tomado como estrategia competitiva  
diferenciadora y de gran valor, este tipo de estrategias se han venido 
implementando en  aumento en los últimos años. 
Los gerentes encuentran que delegando este tipo de estrategias  les resulta  más 
fácil imprimirles una  armonía al ambiente laboral y motivación a su personal, 
como Consecuencia, fortalecerá los lazos de confianza y sentido de pertenencia 
para cumplir  en equipo los objetivos de la organización.  
Dicho lo anterior  se propone la gestión de crear un área de RR.HH,  para la 
empresa OSCAR RICARDO SILVA  GRANADOS  que le permita organizar y 
definir una serie de estrategias y funciones  enfocadas en generar ambientes 
favorables que propicien motivación, compromiso y productividad. 
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9. PROPUESTA 
 
 La preocupación por el estudio sobre el clima laboral partió de la comprobación 
de que toda persona percibe de modo distinto el contexto donde se desenvuelve y 
que dicha percepción incide en el comportamiento del individuo dentro de la 
organización. 
 
Méndez(2006)afirma que el clima organizacional ocupa un lugar destacado en la 
gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónicocomo 
objeto de estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaño que buscan 
identificarlo y utilizan para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación 
de metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión humana 
o desarrollo organizacional de la empresa. 
Así pues tenemos diversos autores  que han definido este campo como: 
Chiavenato (2000) arguye que el clima organizacional puede ser definido como las 
cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o 
experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen 
influencia directa en los comportamientos de los empleados. 
Gonçalves (1997) considera que el clima organizacional se relaciona con las 
condiciones y características del ambiente laboral las cuales generan 
percepciones en los empleados que afectan su comportamiento. 
De esta manera, para mejorar el clima organizacional es de vital importancia 
estudiar diversas variables que componen los comportamientos de los individuos 
tales como: motivación, liderazgo, satisfacción laboral,bienestar y seguridad, entre 
otros aspectos que deberán organizarse atravez de modelos estratégicos para 
potencializar el capital humano. 
Dicho lo anterior, es claro que para el funcionamiento de una empresa de 
maneraeficientemente, es fundamental que exista un departamento que administre 
de manera organizada y controlada el capital humano, ya que el mercado cada 
vez es más cambiante y exigente.Es de vital importancia que la empresa defina 
estrategias diferenciadoras y de gran valor a nivel de competencias. 
Con el propósito de mejorar y facilitar la creación y planeación de estas estrategias 
para la empresa propongo desarrollar los siguientes puntos: 
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 Determinar las causas por la cuales no existe un área formal de RR.HH. 
 Establecer la importancia de la creación del área de Talento Humano para la 
empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. 
 Determinar las debilidades de esta empresa por la carencia del área de 
Talento Humano. 
 Hacer el DOFA a la empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS. 
 Implementar un modelo de evaluación que permita medir el nivel de 
satisfacción y motivación de los trabajadores que pueda servir de ayuda 
para la apertura y organización del nuevo departamento de RR.HH.  
 Crear un plan de acción piloto con estrategias enfocadas al mejoramiento 
del clima organizacional, bienestar y motivación del personal. 
 
 
 
 
10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
 
 
Después de tantos años laborando con la empresa OSCAR  RICARDO SILVA 
GRANADOShe podido analizar e identificar algunas falencias dentro de la 
organización.  Como lo es la necesidad de crear un departamento o área de 
RR.HH. en donde se lleve a cabo un mejor manejo de las necesidades del capital 
humano atraves de un área especializada principalmente en crear y proponer 
métodoseficientes que aseguren un ambiente laboral sano y se elaboren planes 
de acción con estrategias de mejora continua para mantener la satisfacción en los 
trabajadores, acciones que tendrán gran impacto en la producción  y consecución 
de los objetivos de la organización. 
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 ENTREVISTA:  
 
 SR. OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS 
(Propietario y gerente) 
 
 
 
1. ¿Señor gerente Oscar Ricardo silva granados, que tiempo tiene la 
empresa desde su constitución? 
 
2. ¿Por qué la empresa no cuenta con un departamento/ área  formal  
encargada del Talento humano? 
 
3. ¿Actualmentecómo se maneja lo concerniente al área de recursos humanos 
en su empresa? 
 
4. ¿Implementa usted, algunas estrategias enfocadas a mejorar el clima 
organizacional? 
 
5. ¿Estaríausted dispuesto a crear en su empresa un departamento 
encargado del capital humano? 
 
 
 
 
 MODELO DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
La empresa OSCAR RICARDO SILVA GRANADOS, como compañía preocupada 
de forma permanente por el desarrollo y satisfacción de sus empleados, desea 
ofrecerle la posibilidad de expresar su opinión respecto a las condiciones en las 
que usted desempeña su trabajo. Por esta razón le agradeceríamos si pudiera 
invertir un minuto de su tiempo en rellenar esta encuesta. Todas las respuestas a 
esta encuesta son anónimas. 
 
 
1. En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, 
temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) usted considera 
que éste es: 
 Muy confortable            confortable            incomodo                     muy incomodo 
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2. Usted tiene el suficiente  tiempo  para realizar su trabajo  habitual:  
 
  Siempre                casi siempre               algunas veces             nunca   
 
3. ¿Considera que recibe una justa retribución económica por las labores 
desempeñadas?  
          Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
 
4. ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su 
entorno social, fuera de la empresa?  
 
  Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
 
5.  Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista 
y escucha sus opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones?  
 
 Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
 
 
6. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar  en la organización?  
                 Muy alto                  alto                  regular                      bajo 
 
7. En mi oficina  se fomenta  y desarrolla el trabajo en equipo 
 
 Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
 
8.  Para el desempeño de mis labores mi ambiente de  trabajo es: 
 
               Muy bueno                   bueno                      regular                   malo 
9. Los  jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 
motivación del personal  
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       Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
10.  La relación  entre compañeros de trabajo en la organización es: 
 
    Muy bueno                   bueno                      regular                   malo 
 
11. La organización cuenta con planes y acciones específicos destinados a 
mejorar mi trabajo.  
 
                   Siempre                casi siempre               algunas veces            nunca   
 
12. Siento  apoyo en mi jefe cuando me encuentro  en  dificultades 
 
                   Siempre                casi siempre               algunas veces               nunca 
 
13. Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis puntos 
débiles según la evaluación de desempeño.      
                   Siempre                casi siempre               algunas veces               nunca 
 
14. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción  por pertenecer a la organización?  
 
  Muy bueno                      bueno                      regular                          malo 
 
15. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el trabajo que realiza en la 
organización?  
              Muy bueno                   bueno                      regular                      malo 
 
  Gracias por su participación.  
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 PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias, que permitan dar las bases 
para el establecimiento de un Departamento de Recursos Humanos; trayendo 
consigo un mayor control y un adecuado rendimiento del recurso más importante 
de la organización: LAS PERSONAS. 
Es necesario automatizar todas las funciones posibles para agilizar procesos y 
aumentar el control. 
 
Estrategias  Programas Acciones 
inmediatas 
Recursos 
necesarios 
Plazo  responsable 
Método de 
evaluación 
(tiempo) 
Evaluación del 
desempeño 
 
Realizar 
supervisión y 
control de 
tiempos en las 
tareas  
Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
1 año  Departamento de 
RR.HH Y 
Departamento de 
producción  
Análisis de 
puestos 
Reclutamient
o 
 
Realizar un 
manual de 
funciones. 
Humanos. 
Tecnológicos 
Materiales. 
1 año Departamento de 
RR.HH 
Planes de 
incentivos 
(capacitación, 
bonos) 
 
Incentivos y 
prestaciones 
 
Realización de 
capacitaciones 
y 
bonificaciones 
por 
reconocimient
o al mejor 
trabajador. 
Humanos 
Financieros 
Tecnológicos 
 
1 año Departamento de 
RR.HH. 
Planes de 
capacitación 
con base a 
las 
necesidades
. 
Capacitación 
y desarrollo 
 
Solicitar 
apoyos de 
entidades de 
riesgo laboral 
e instituciones 
de apoyo 
(SENA,EURE
GAP) 
Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
1año Departamento de 
RR.HH. 
Buzón de 
sugerencias  
formación del 
compromiso y 
clima laboral 
 
Adquirir el 
buzón de 
sugerencias y 
ubicarlo en un 
lugar 
Humanos 
Financieros 
materiales 
6 
meses 
Departamento de 
RR.HH. 
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estratégico. 
 
 
11. CONCLUSION 
 
El departamento de recursos  humanos RR.HH. es de vital importancia para las 
empresas por que este  ha dejado de ser un área sin importancia  y ha pasado a  
convertirse en un pilar fundamental para lograr resultados exitosos, ya que el 
papel que este desempeña es el de impulsor de estrategias eficaces para 
satisfacer las necesidades y espíritu de  pertenencia  en las personas que integran 
la organización.  
“En la actualidad las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal son el 
factor más importante que permite el logro de los objetivos empresariales. Dentro 
de este campo existen procesos que intervienen, tales como: capacitación, 
remuneración, condiciones de trabajo, motivación, clima organizacional, etc. El 
factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos de 
cualquier organización. Estudios sobre el comportamiento humano han 
demostrado que cuando un empleado se siente satisfecho y motivado alcanza un 
desempeño superior en la realización de su trabajo”.  PRIMERA EDICIÓN, 
MARZO 2009 - ©COPEME. PAG 2 
Ya para concluir Sayazo (2004) expresa que cuando el directivo empresarial se 
asume como un líder comprometido en el logro de sus intereses a través del 
establecimiento de un clima laboral sano, inserta en sus colaboradores un 
sentimiento de satisfacción e igual compromiso ya que colectivamente dirigen su 
accionar en la misma dirección. 
Por  lo tanto es de  vital importancia  trabajar en el desarrollo de los recursos 
humanos futuros, especialmente en la creación de la alta dirección futura, ya que 
el espíritu de una organización depende de su recurso humano y  de las personas 
que la dirigen. Las normas de conducta, los valores y las creencias  de la de la 
organización imprimen el sentido de pertenencia, determinan  la armonía y el éxito 
de una empresa. 
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